












































































































































































































SESＴＡＴ SESＴＡＴ ＡＣＳ NSSＣＧ ＡＣＳ
大学卒全体 1５８ 22.6 25.2 30.0 28.8
(学部卒業者） 11.4 16.4 18.7 2Ｌ２ 21.1
(修士取得者） 20.7 29.4 32.0 40.6 38.2




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































海外発|ﾘj件数（Ⅱ本特許） 221件 57件 25.8％
国内外剛籍発明者件数 3,335-4,003件 20件 0.5-0.6％
[論文］日米企業の研究開発の国際化はどの程度まで進んでいるのか（林）
れた場ｲﾔｰ，以下の３点を指摘することができる。
第１点Ｈは，米国居住の外国籍研究者・技術者によるアウトプットを研究開
発の国際化概念に含めた場合には，米系企業の研究開発国際化の程度は大幅に
上昇することが愁定されうること。そして第２点目は，米国内で高度な研究教
育機会を享受した外国籍の研究開発人材を米国内で活用しうることは，研究開
発の国|際化に伴う異文化環境「にある海外研究者・技術者との調整コスト
(coordinationcost）の発生（Asakawa,Ｋ：2001,Belederbos,Ｒ,et,ａＬ：2013）
というネガティブ要素が大幅に軽減されること。そして３点目に，逆に日系企
業の場合はクロスボーダーの研究開発の国際化それ自体が極めて低水準である
こと。そして国内の外国籍研究者・技術者の活用機会が大きく制限されている
ためにクロスポーダーの研究開発人材の活用に伴う調整コストが大幅に高く
なること，以上の３点である。
換言すれば，米系企業は新規技術の研究開発体制を，米国内外国籍研究者・
技術者の活用機会が大きい分だけ，“CrossBorder”化させる必要性はその分
低下することを意味する。他方，日系企業の場合は，逆にその必要性が大きく
なることを意味する。しかしながら，研究開発活動をその特許技術の発明とい
うアウトプットの側面から吟味すると，キャノン社の事例を中心に検討してき
たように日系企業の研究開発システムは極めて国際的』性格に欠けるという意
味でのClosed（閉鎖系）イノベーション・システムであると結論付けざるを得
ない。このことは，情報技術，デジタル技術の革新とともに事業環境が
"Turbulent”になり，バリューチェーンが他社の経営資源を柔軟に活用しうる
企業間・事業間の連携・提携・移管・委託を通した国際的性格を帯びるにつれ
て，Ｒ＆Ｄ戦略上，こうした閉鎖系の研究開発システムに内包するネガティブ
な要素がいっそう重みをもってくることを示唆している。
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[注］
Hl-Bビザには科学技術系のみならず，人文・社会科学系の学卒・院修了者によ
る米'五1企業や現地法人での就労者川ビザも含んでいる。したがって，Ｈ１－Ｂビザ
発行数と科学技術系の高度職業人数とは一致しない。ただしＨｌ－Ｂビザ請願受
付者の約85％は科学技術系であり，残りが教育，管理，企=業役職者等となって
いる。これらの科学技術系のうち，コンピューター関連だけで全体の68.6％
(2015年，68.7％：2017年）を占めている。
USCISによると２０１５ｲi三現在のＨｌ－Ｂビザ請願受付苦数（シェア）国籍別内訳は．
インドが26.97万人（80.5％)，中国（3.25万人．8.8％)，カナダ（0.51万人14％)，
韓ＩＲＩ（0.43万人，Ｌ2％)，フィリピン（0.41万人，Ｌ1％)，台湾（026万人,0.7％)，
メキシコ（0.25万人，0.7％)，以上が2000名以上の上位６か国。
IIl-Bビザ請願者の約80％を占めるインドからの巾読者の多くは，したがって全
体の１１]請分野の７割を占めるコンピューター関連の技術肴であることが想定さ
れうる。
USCitizenshipandlmmigrationServices(USCIS)Data：
https://ｗｗｗ､uscisgov/sites/default/files/ＵＳＣＩＳ/Resources/Reports％２０
and％20Studies/Immigration％20Forms％20Data/ＢＡＨＡ/h-lb-2007-2017-trend‐
tablespdf,accessedJuly24,2018．
Ｈｌ－Ｂビザ以外に外国籍企業所属研究者・技術者をふくむ企業内転勤者として米
圧1拠点に勤務移動する場合の労働ビザは、ＨｌＢビザではなく、L-lビザとなる。
審査・承認は上記USCISの管轄となっている。
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